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La partícula (y) asíHQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,,1
,QWURGXFFLyQ

















del tipo documental FDUWDR¿FLDOy, por otro, a una clase de marcadores, los denominados 
conectores consecutivos TXH KLOYDQDQ \ WUDEDQ HO GLVFXUVR HVWDEOHFLHQGR XQD UHODFLyQ
GH FRQVHFXWLYLGDG ±FRPR VX QRPEUH LQGLFD± HQWUH ODV GLVWLQWDV SDUWHV \ HQXQFLDGRV TXH
FRQVWLWX\HQXQWH[WR
1 (VWHDUWtFXORVHKDGHVDUUROODGRHQHOPDUFRGHXQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQVXEYHQFLRQDGRSRUHO

















SXHGHSRQHU HQ FXHVWLyQ VXXWLOLGDGD ODKRUDGH UHDOL]DUXQDQiOLVLV OLQJtVWLFRGLVFXUVLYR
WH[WXDO1RREVWDQWHVLLQWHQWDPRVHVWDEOHFHUVXEWLSRVGHQWURGHHVWH½JpQHUR¾GLSORPiWLFRQRV
HQFRQWUDPRVFRQEDVWDQWHVGL¿FXOWDGHVRULJLQDGDV\DGHVGHVXSURSLDFODVL¿FDFLyQDUFKLYtVWLFD
HQ OD TXH VH XWLOL]DQ GHVLJQDFLRQHV FRPR LQIRUPDFLRQHV UHODFLRQHV GH PpULWRV FDUWDV
GH SHWLFLyQ FDUWDV GH UHFRPHQGDFLyQ HWF para documentos muy próximos entre sí, cuyas 
GLIHUHQFLDVQRHVWiQVLHPSUHFODUDV.3RUHMHPSORXQPHPRULDOSRGUtDVHUFRQVLGHUDGRWDPELpQ
FRPRFDUWDR¿FLDO\DTXHVXHOHGLULJLUVHDO5H\HQHOHQFDEH]DPLHQWRFRQODVPLVPDVIyUPXODV
de tratamiento que las anteriores (0X\SRGHURVRVHxRU,OXVWUtVLPRVHxRU6HxRU) y se compone 
JHQHUDOPHQWHGHODVFLQFRSDUWHVHQODVTXHODUHWyULFDHVWUXFWXUDXQDFDUWDsalutatio, captatio 
benevolentia, dispositio, petitio y conclusio3RURWURODGRHOWpUPLQRLQIRUPDFLyQSRUHMHPSOR 
UHVXOWDWDPELpQDPELJXRDODKRUDGHLQWHQWDUGHOLPLWDUWLSRVWH[WXDOHV\DTXHFXDOTXLHUFDUWD
WLHQHFRPRIXQFLyQSURSLDODGH½LQIRUPDU¾DOGHVWLQDWDULRVREUHDOJ~QDVXQWRELHQVHDS~EOLFR
R SULYDGR4XL]i GHEHUtDQ HVWDEOHFHUVH VXEWLSRV VHJ~Q ORV DVXQWRV WUDWDGRV R OD tQGROH GHO
FRQWHQLGRDXQTXHWDPSRFRQRVKDSDUHFLGRXQFULWHULRGHFODVL¿FDFLyQGH¿QLWLYR\DTXHSRU
HMHPSORHQWUHDOJXQDVGHODVFDUWDVSRGUtDPRVGLIHUHQFLDUODVTXHLQFOX\HVHQSHWLFLRQHVSHUR






TXH GH¿QDQ OR TXH VH HQWLHQGH FRPR ½FDUWD R¿FLDO¾ DXQTXH HVWRV VHDQ HQ FLHUWDPDQHUD
JHQHUDOHV\QRHVSHFt¿FDPHQWHOLQJtVWLFRV:HVFK3DUDHOORODGLSORPiWLFDSXHGH
VHUYLUQRVFRPREDVHSXHVHOWpUPLQRHQVtSURYLHQH4 precisamente de esta ciencia que puede 
incluso considerarse como lingüística textual avant la lettre:HVFK
A grandes rasgos podemos decir que &DUWDR¿FLDOVHUH¿HUHWDQWRDOPHGLRGHWUDQVPLVLyQ






Elena Diez del Corral Areta
$VLPLVPRHVFRQYHQLHQWHVDEHUTXHHVWHGLVFXUVRHSLVWRODUSURYLHQHGHOVHUPRGLFWDPLQLV







DUJXPHQWDWLYR GH ORV WH[WRV$ VX YH] GHQWUR GH ORV FRQHFWRUHV VH GLIHUHQFLDQ GLVWLQWRV
marcadores como los consecutivosTXHHVWDEOHFHQXQDUHODFLyQGHFRQVHFXWLYLGDGHQWUHORV
PLHPEURVTXHHQOD]DQ
'HQWURGHOSDUDGLJPDGHORVFRQHFWRUHVFRQVHFXWLYRVHQFRQWUDPRVXQHOHQFRGHXQLGDGHV
(\ DVt FRQTXH GH PDQHUD TXH SRU OR TXDO SRU WDQWR SRU PDQHUD TXH GH HVWD PDQHUD





(O DGYHUELRasí, HQ VX IXQFLyQ FRPR FRQHFWRU VH SUHVHQWD VLHPSUH DFRPSDxDGR GH OD











DGYHUELR (VWDV FDUDFWHUtVWLFDV VRQ ODV TXH KDQ FRQGXFLGR D DOJXQRV LQFOXVR D DWULEXLUOH OD

















6LJOR 3RUFHQWDMHVy así) 3RUFHQWDMHVtotal)
;9, XQLGDGHVGH 23% (35 de 151 unidades)
;9,, XQLGDGHVGH GHXQLGDGHV
'H RFKHQWD \ XQ FRQHFWRUHV FRQVHFXWLYRV HQFRQWUDGRV HQ HO VLJOR;9, WUHLQWD \ FLQFR
FRUUHVSRQGHQDHVWDXQLGDG\GHVHWHQWDUHFRSLODGRVHQHOVLJOR;9,,YHLQWLVLHWHVRQy así
(VWD IUHFXHQWHXWLOL]DFLyQQRV UHPLWHDHVDV ½SDODEULOODV¾TXH-XDQGH9DOGpV OODPDHQVX
Diálogo de la Lengua>@ERUGRQHV\TXH©UHStWHQORVWDQWDVYH]HVTXHRV
YLHQHQHQIDVWLGLRJUDQGtVVLPRªFRPRVXFHGHFRQasí del que muchos se aprovechan y «tras 
FDGDSDODEUDRVGDQFRQpOHQORVRMRVª6LHVWHDGYHUELRVHXWLOL]DEDFRQPXFKDIUHFXHQFLD
DO KDEODU FRQYLUWLpQGRVH LQFOXVR HQ XQDPXOHWLOOD FRPR SDUHFH DOXGLUVH HQ HVWH IUDJPHQWR
GH ODREUDQRUHVXOWDUtDFDVXDOTXHIXHUD WDPELpQPX\HPSOHDGRHQVXIXQFLyQFRPRQH[R
H[WUDRUDFLRQDO DXQTXH IXHVHSRU VLPSOH LPLWDFLyQR UHSHWLFLyQGHO DGYHUELR(VWD KLSyWHVLV









a nuestros datos, que y asíHVXQDGHODVXQLGDGHVDODVTXHPiVVHUHFXUUHGHPDQHUDLQGLVWLQWD
SDUDH[SUHVDUDPEDVUHODFLRQHVIUHQWHDRWUDVTXHDSDUHFHQSRUORJHQHUDOLQWURGXFLHQGRXQD
UHODFLyQGHFDXVDHIHFWRFRPRHVHOFDVRSRUHMHPSORGHpor tanto. Por tanto VXHOHDGHPiV
DFDUUHDUXQDLQVWUXFFLyQPiVHVWULFWDPHQWHFDWDIyULFDIRFDOL]iQGRVHHQODFRQVHFXHQFLDHQ
YH]GHHQODFDXVDGHODUHODFLyQPLHQWUDVTXHasí apunta tanto a la consecuencia como a la 





a así pues y DVtTXH










numeración y repartición, de donde se deduce que de esa manera, clamando para que se 
GHVSDFKHHVDQXPHUDFLyQHVWiQVROLFLWDQGRVXUHPHGLR
2WURVHMHPSORVPXHVWUDQFyPRVHH[SUHVDODFRQVHFXWLYLGDGPHGLDQWHXQDUHODFLyQGH
FDXVDHIHFWR$Vt VXFHGH HQ HO SULPHU HMHPSOR GRQGH HO LQWHUORFXWRU OOHJy D$OPDJXHU
DFDXVDGHXQDRUGHQDQ]DHQODTXHVHOHPDQGyTXHYLVLWDVHORVSXHEORVTXHTXHGDEDQ
WDPELpQHQHOVHJXQGRGRQGHODVGHPDQGDV\DHVWiQSXHVWDVDFDXVDGHKDEHUSHGLGRTXH
























La partícula (y) así HQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,, 
3RUODREOLJDoLRQTXHPHFRUUHGH\QIRUPDUD8UDPDJGGHODVSHUVRQDV\QSRUWDQWHVDVX5HDO
VHUXLoLRDXLVRDYUDPDJGGHODSHUVRQDGHSHGURSRQoHFDVWLOOHMR5HJLGRUSHUSHWXRGHHVWDoLXG\















KHPRVH[WUDtGRWUHVPXHVWUDV(QODSULPHUDy así introduce una explicitación de los cargos 
H[DFWRVTXHVHSURYH\HURQDGRVKHUPDQRVHQODVHJXQGDVHPHQFLRQDXQFDVRSRUHOTXH
VHFXPSOHORTXHHVWDEOHFHHOUHIUiQ\HQODWHUFHUDVHVHxDODQORVOXJDUHVFRQFUHWRVDORV
TXH IXHURQ GHVWLQDGRV HO SUHVLGHQWH \ RLGRUHV SDUD TXH HO YLVLWDGRU SXGLHUD DFFHGHUPiV
IiFLOPHQWHDODYHUGDG\KDFHUMXVWLFLD
luego tras esto se siguio q viendo quan de su mano Tenia el presidente procuro que A dos ermanos 
TXHWUD[RVHOHSURXH\HVHQFDUJRV\R¿oLRVy assi luego se proueyo a uno de los ermanos Por 
FRUUHJLGRUGHXQDSURXLQFLDTXHOODPDQGH5LREDPED\DRWURSRUDOJXD]LOPD\RUGHYQDELVLWD
TXHVHSURXH\RDYQJDVSDUVXDUH]GHJDOGRKRPEUHOHJR\VLQOHWUDVDTXLHQHOSUHVLGHQWHSURXH\R













FRQHFWRUWDQWRHQODFRQMXQFLyQy así, e así, FRPRHQHODGYHUELRy así, y ansí. 
Elena Diez del Corral Areta
(QQXHVWURFRUSXVORHQFRQWUDPRVFRQVXVGLVWLQWDVYDULDQWHVRUWRJUi¿FDV\DVL\DVVLy 
y ansi, DORODUJRGHWRGRHOVLJOR;9,PLHQWUDVTXHHQHOVLJOR;9,,QRVHKDGRFXPHQWDGR
ningún y ansi, dato que resulta interesante si lo comparamos con la conservación de la nasal 
TXHVHGDHQHODGYHUELRDQVLPLVPRKDVWDPHGLDGRVGHO VLJOR;9,, 6iQFKH]
(VSUREDEOHTXH ODFRQVHUYDFLyQGH ODQDVDOHQDQVLPLVPRVHGHEDD OD IRUPDFRPSXHVWD
de esta unidad, mientras que en el conector (y) así \DVHKXELHUDSHUGLGR(VWDKLSyWHVLVVH
FRUUHVSRQGHDGHPiVFRQ OD WHRUtDGHOFDPELR Op[LFRSRU ODTXH ORVFDPELRVIRQpWLFRVVH













3HURDXQPLV VDODULRVTXHPRQWDQTXDWURPLO\RFKRVLHQWRVSDWDFRQHVQR ORV H FREUDGR\ FDVL
ORVWHQJRJDVWDGRVHQGHIHQGHUPH'HORVDJUDELRVTXHYWURVRLGRUHVPHKDQHFKR3RUGHIHQGHUOD





(OHVWXGLRGHFRQHFWRUHVFRPR(y) así en documentos coloniales de la Audiencia de Quito 








6X IUHFXHQWH XVR FRPR FRQHFWRU FRQVHFXWLYR SXHGH HQWHQGHUVH SRU VXV FDSDFLGDGHV
GLVFXUVLYDV\DTXHHVXQFRQHFWRUSROLYDOHQWH\SROLIXQFLRQDOTXHSHUPLWHVXXWLOL]DFLyQHQXQ
La partícula (y) así HQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,, 
HVSDFLRQRFLRQDODPSOLR'HKHFKR-XDQGH9DOGpVHQVXDiálogo de la lengua>@
\DVHxDODEDODVSURSLHGDGHVSUDJPiWLFDVTXHDGRSWDEDHVWHDGYHUELRFRQYHUWLGRHQ
PXOHWLOODGHIUHFXHQWHXVRHQODOHQJXDFRQYHUVDFLRQDO


























  (6$*,48,7251 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR  ©&DUWD
GH +HUQDQGR GH 6DQWLOOiQ SUHVLGHQWH GH OD DXGLHQFLD GH 4XLWR D 60 SUHVHQWD TXHMDV FRQWUD






  (6$*,48,72%1 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR 
©&DUWDGH$ORQVR7pOOH]D60VREUHHOHVWDGRGHORVLQGLRVª
  (6$*,48,7251 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR 
«&DUWDGH-HUyQLPRGH6LOYDJREHUQDGRUGH3RSD\iQD60DYLVDHOHQYtRGHXQDFDQWLGDGGH
RURGLFHTXHORVYHFLQRVGHODJREHUQDFLyQTXHFDHQFHUFDGH4XLWRVHTXHMDQGHODVPROHVWLDVTXH








  (6$*,48,7251 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR 









 (6$*,48,7216DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©Carta del 
FDELOGRHFOHVLiVWLFRGH4XLWRD60GDQGRTXHMDVGHOFRPSRUWDPLHQWRGHORELVSR)U3HGURGHOD3HxDª

























  (6$*,48,7251  ©&DUWD GH OD DXGLHQFLD GH
4XLWRD60VREUHODGL¿FXOWDGGHDFXGLUDOVHUYLFLR\VRFRUURGHGLQHURTXHVHOHVSLGHSRUHVWDUOD
DXGLHQFLDPX\HPSREUHFLGDª









  (6$*,48,7251  ©&DUWD GH 6DQFKR GH
0XMLFD¿VFDOGHODDXGLHQFLDGH4XLWRD60VREUHORVLJXLHQWHSUREOHPDVGHODVYHQWDVGHR¿FLRV





 2) (6$*,48,721  ©&DUWD GH 'LHJR GH 1LHEOD
DOJXDFLOPD\RUGHODFLXGDGGH4XLWRDO&RQVHMRUH¿ULHQGRHQPHPRULDODGMXQWRORVDJUDYLRVTXHOH
KDKHFKRHO¿VFDO%ODVGH7RUUHV$OWDPLUDQRª







 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©&DUWDDO UH\GHO/do JuoGH0DxR]FDVREUHXQ
SOH\WRGHRFXOWDFLRQHV\IUDXGHVGHOPDHVHGH&DPSRWRULXLRGH&DVWURª
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWRQ©&DUWDDOUH\GHO/do JuoGH0DxR]FDª





GDFXHQWDGHOPDOSURFHGHUGHGRVHVFULEDQRV'LHJRGH9DOHQoLD\*Umo de Castro (que llaman el 
GLDEORGH3DOHUPRª












Elena Diez del Corral Areta
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©&DUWDGRQGHVHLQIRUPDGHORVDJUDYLRVFRPHWLGRVSRU
HOSUHVLGHQWHOLFHQFLDGRGRQ0DUWtQGH$ULRODª















ÈOYDUH]0HQpQGH]$OIUHGR,JQDFLR Las construcciones consecutivas ,Q%RVTXH ,JQDFLR 
'HPRQWH9LROHWDHGG*UDPiWLFD'HVFULSWLYDGHOD/HQJXD(VSDxRODYROO0DGULG(VSDVD
&DOSH




&DVDGR9HODUGH0DQXHOIntroducción a la lingüística del texto0DGULG$UFR/LEURV
)HUQiQGH]$OFDLGH 0DUWD Cartas particulares en Indias del siglo XVI. Edición y estudio 
discursivo0DGULG)UDQNIXUWDP0DLQ,EHURDPHULFDQD9HUYXHUW









+HUHGLD +HUUHUD $QWRQLD  5HFRSLODFLyQ GH HVWXGLRV GH GLSORPiWLFD LQGLDQD 6HYLOOD
'LSXWDFLyQSURYLQFLDO
,JOHVLDV5HFXHUR6LOYLDLa evolución histórica de ½pues¾FRPRPDUFDGRUGLVFXUVLYRKDVWDHO
siglo XV,Q%5$(
.HQLVWRQ +D\ZDUG  The sintax of Castilian Prose. The sixteenth century &KLFDJR 7KH
8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
La partícula (y) así HQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,, 






0RQWROtR'XUiQ(VWUHOODConectores de la lengua escrita%DUFHORQD$ULHO
3RQV%RUGHUtD6DOYDGRU'RGLVFRXUVPDUNHUVH[LVW"2QWKHWUHDWPHQWRIGLVFRXUVHPDUNHUVLQ
Relevance Theory.,Q-R3
3RQV5RGUtJXH]/ROD /RVPDUFDGRUHVGHOGLVFXUVRHQ ODKLVWRULDGHO HVSDxRO ,Q/RXUHGD
/DPDVÏVFDU$FtQ9LOOD(VSHUDQ]DHGG/RVHVWXGLRVVREUHPDUFDGRUHVGHOGLVFXUVRHQHVSDxRO
hoy0DGULG$UFROLEURV
6iQFKH]0pQGH] -XDQ 3HGUR $SUR[LPDFLyQ KLVWyULFD DO HVSDxRO GH 9HQH]XHOD \ (FXDGRU
durante los siglos XVII y XVIII9DOHQFLD8QLYHUVLWDWGH9DOqQFLD7LUDQWOR%ODQFK
9DOGpV-XDQGH>@Diálogo de la lengua. (GLFLyQGH&ULVWLQD%DUERODQL0DGULG&iWHGUD
:HVFK$QGUHDV +DFLD XQD WLSRORJtD OLQJtVWLFD GH ORV WH[WRV DGPLQLVWUDWLYRV \ MXUtGLFRV
españoles (siglos XV-XVII),Q2HVWHUUHLFKHU:XOI6WROO(YD:HVFK$QGUHDVHGG&RPSHWHQFLD
HVFULWDWUDGLFLRQHVGLVFXUVLYDV\YDULHGDGHVOLQJtVWLFDV$VSHFWRVGHOHVSDxROHXURSHR\DPHULFDQR
en los siglos XVI y XVII7ELQJHQ1DUU
